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Nogle Betragtninger i Anledning a f Rente­
fodens Bestemmelse, af B .  F . Nonne.
! ^ e r  er neppe i de sidsthenrnndne Aaringer skre­
vet eller ta lt mere om »ogen S a g , end om Penge, 
versenet, og derunder isar om Renter a f laante 
Capikaler. Som  det almindeligen gaaer, saa gik 
det og her: De fleste betragtede Sagen fra  det 
S ynspunkt, hvorfra deres egen virkelige eller ind ' 
bildte Fordeel bod dem at betragte den. De der 
havde en Deel Renter at betale, skrege over ub il­
lig  Aager, og vilde, at S taten deels ffulde endnu 
mere nedsatte den ved Pengevæsenets Reduktion 
allerede nedsatte Rente, deels at den ffulde gjore 
det Umuelige m uelig t, og forebygge a lt hvad der, 
efter deres Begreb, kaldtes Aager. De der ssulde 
modtage Renter, klagede over Indskrænkning i  
Brugen a f deres Eiendom; selv den, der forstod 
a l diskontere, og saaledes vidste oste at tage en 
meget hoi Rente, var endnu ikke fornsiet med 
denne, snffede sig den hoiere, tog virkelige« Sla­
ger a f den, som var i T rang, og meente, at S ta ­
ten ikke burde overholde sine Love, men see igjen- 
nem Fingre med deres Overtrædelse, 
iste Binds 2dct Hefte. (8 )
Disse forffjellige Anskuelser a f Rent« og Aa- 
ger have oste foranlediger mig ril at tamke over 
Sagen, og da jeg, som den der hverken har Ren­
ter a f nogen Betydenhed enten at udrede eller at 
modtage, maaskee kunde t«nke vesto mere upar- 
r i f f ,  tor jeg derfor og saa mcgcr hellere fremstille 
mine Tanker offentligen.
Allerforst maae jeg tale lid t om Ordet "Na­
ger": Ved "Aager" sorstaaer m an, som bekjendt, 
u lovlig  Rente: men her bor det mig forud at 
sporge: hvad er u lovlig  Rente? V o r  guddomme­
lige Religion erkjender, saavidt jeg ffjonner, In te t  
andet for Aager eller u lovlig  Rente, end det, 
hvorved enten den, mod hvem jeg har en besyn. 
derlig gjeasidig Forpligtelse, fornærmes i Henseende 
t i l  sin T illid  t i l  min Tjenstfærdighed, eller hvorved 
istrr den Fattige trykkes og udsuges. Paa alle de 
Steder i  Mosis Boger, som forbyde Aager (eller 
som det der vist betyder: Rente) s. s. 2 M . B . 22, 
25. z M . B . 2 ;, ;6 . Z7. 5 M . B . 2g, »9. 20. 
«r det aabenbart nok, at der tales ikknnS om den 
Tjenstfærdighed, med hvilken den ene Is ra e lit  ffulde 
laane den Anden, uden at tage Rente a f sin Be- 
flargtede, sin Ven eller Gekjendter, med hvem han 
stod i  et venskabeligt Forhold; th i det hedder endog 
;  M .  B . rz , 20 .: men a f den Fremmede maae D u  
tage Aager (o- Rente). Jodefolket, dette a f Gud, 
t i l  a t bevare den sande Religion, udkaarne Folk, 
fiulde stedse staae i  broderlig Forbindelse, adskilt*
r o ?
fra  de afgudiste Slargter, og skulde ved allehaande 
Hjelpsomhed, Tjenstfærdighed og Billighed n«re et 
S inde lag, som kunde beffaae med Hensigten. Der« 
for hedder det: D u  stal ikke tage Aager etter Rente 
a f D in  Broder; og denne Lov var saa meget mere 
passende t i l  den T id , da den gaves, som Jsrae« 
literne vare en Hyrdestrgt, der levede ikke a f Han­
del, men a f F a d riv t, og siden, efter at de havde 
indtaget det forjettede Land, boede S tam m e, Slirgt« 
og Fam ilieviis hos hinanden, saa ar det var den ene 
Framde, der laankc a f den Anden, og ialmindelig. 
hed ikkuns den Fattige og Tramgende, der sogte 
Laan, hvilket endog sces tydeligt nok a f de anforte 
S teder, hvor der tales om: ei at holde den Fat« 
tigeS Pant for Laanet tilbage, hvor der endog 
»xrvneS det Sengetcppe, under hvilket han ligger. 
V ilde  man alrsaa anvende hine, eller lignende 
Steder hos Propheterne, for at bevise, hvad der 
var ulovlig Rente, eller: Aager; saa udkom deraf 
ikknns, som sagt: at enhver Rente, liden eller 
stor, som tages a f dem, der ei burde vente saa« 
d an t, og isa:r a f den Fattige og Trangende, var 
Aager, eller: ulovlig Rente. S e lv  Josefolket har 
endog sikkerligen ikke anderledes forstaaer denne 
Lov, og derfor, saasnart det blev en handlende 
N a tio n , givet og taget Rente indbyrdes imellem 
hinanden; th i , at jeg blot stal holde mig t i l  den 
B og, som alle fjende, det e r: B ibelen, saa sinde 
»>, i Jesu Lignelser, at Vexelerere og Saadanne,
Lom gave og loge Renker, vare almindelige iblandt 
Joderne. Gee Match. 25. og kue. iy .  V o r  gud­
dommelige R elig ionS -Skifter taler og intet O rd , 
som kunde synes at misbillige denne A rt a f Han­
del, og v i finde intet S led  i det nye Testamente, 
fom enten forbyder Renters Tagelse, eller bestem­
mer deres Grorrelse. Jkkuns paadriver det nye, 
som det gamle Testamente at vare billige, at gjsre 
imod Andre, hvad vi selv ville hamdeS og have, 
at laane de Tramgende, at vare Enkernes, de 
FaderloseS og de Lidendes G rotter og Forsvarere. 
D e l stemmer altsaa vist ligesaalidet med det nye, 
som med det gamle Testamente, at tage Rente a f 
den, der staser i venskabeligt Forhold t i l  oS, og 
som, for a l afhjelpe en Forlegenhed paa kort T id, 
behover et Laan, eller a f den Fattige, som allerede 
lider N od, »g, ved at svar« Renter, endnu syn­
ker dybere. Her er selv den, ved Landets Love, 
tilladte Rente: Aager, og kan ikke forsvares for 
Samvittighedens Domstoel. D en , som da i des­
lige Tilfoelde end ikke notes med den lovbestemte 
Rente, men betjener sig a f sin Vens esler den F a t­
tiges Forlegenhed, t i l  at rage en forhoiet Rente, 
og altsaa i O rdets nu brugelige M ening, er Aa- 
gerkarl, har r en hoi G rad forn«glet vor gud­
dommelig« Religion, og kan, efter dens L«re, ikke 
undgaae Herrens retfærdige S tra f .  M en ligrsaa- 
lidet, som den christelige Religion tillader stig Penge« 
begærlighed eller Ubarmhjertighed, ligesaalidet for­
byder den, at tage Rente a f den, der laaner en 
Capital kil FordeelS Erhvervelse; ikke heller be­
stemmer den, hvor stor Renten bor vare , sg me­
get mindre giver den os Rettighed t i l  at bestemme 
saadank for Andre.
Hvad vor guddommelige Religion la re r , det 
karrer s,rdelig Folelse og fornuftig  Eftertanke illge- 
maade: H ar jeg t i l  Exempel nogle Hundrede Rigs­
daler liggende, som jeg ikke bruger, og en å rlig  
Den eller Beflagtee behover dem for en kort T id , 
saa v il jeg jo undsee mig for at tage Rente a f 
ham, ligesom han og vilde nedsatte sig i mine 
S in e , om han, under flige Omstandigheder, kræ­
vede fligt a f mig. V a r  det dertil endog en Fat, 
t ig , som jeg laante t i l  Livets forste Nodtorflighe- 
der, hvor vilde jeg da skjule m it Ansigt for BlnS- 
sel, om jeg forogede hans T rang, ved at affordre 
ham Rente? A t Undseelsen maatte stige, om jeg 
enten a f hiin eller denne tog en forhoret R tnte, 
som grundede sig paa hans Forlegenhed, det beho­
ves ikke engang at siges. Jeg maatte krms satte 
mig i Rastens S te d , for at fole, hvor ublue stig 
en Handling var. Men paa den anden S ide v i­
ser ogsaa den ringeste Eftertanke, ar det maae 
vare Capitalisten fuldkommen tillad t at tage Rente 
a f den, der bruger hans Penge t i l  sin FordeelS 
Erhvervelse. Jeg har, t i l  Exempel, intet Huns. 
D en , der eier Penge, med hvilke han kunde drive 
nvgensomhclst N anngsve i, laaner mig disse, og
r ra
jeg kjober nn for hans Penge en B o lig , som bli- 
ver m in ; jeg hofter Fordeel a f hans Eiendom, 
vg han selv taber Brugen a f denne; hvad er da 
billigere, eller fornuftigere, end at jeg, efter fri« 
v illig  Dvereenskomst, yder ham noget a f den For­
deel, som jeg ved Hjelp af hans Formue forskaffer 
m ig , og som jeg, uden denne, skulde savnet? — 
Dette samme gjelder jo og, om jeg behover Penge, 
t i l  at drive Handel eller »ogensomhelft Haand- 
tr r in g : Den der forstrækker mig med et kaan i 
saadant Aiemed, taber selv Frugten af sin ret- 
umsflge Eiendom, og sauter sig desuden i siorre 
eller mindre Far«, for at miste det, han rie r; jeg 
derimod forskaffer m ig, ved hans Penge, e„ For- 
deel, som jeg, uden samme, skulde savnet; hvad 
kan da tamkes billigere og fornuftigere, end at jeg 
deler min Fordeel med ham ?
D er er vel og neppe Nogen, som egentlige« 
NLgter, at Rente i stige T ilfa lde  bor svares; men 
Sporgsmaalet bliver ikkuns om Rentens G tor- 
relse? D g  da er der vel ikke vanskeligt ar indsee, 
hvor nmueligt denne, med Rette, efter alminde, 
lige Regler, kan bestemmes.
D fk  er allerede af der anfotte k la rt, at den 
hverken med Hensyn paa Crcditor eller Debitor 
bor eller kan va're lige stor, Udlaaner en M and 
sia Capital tik den, der kjober sig ce Hnus etter 
nogen anden fast Eiendom, hvilken prioriteres for 
yaanek, vg Debitor a f ben laante Capital hoster
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en Fordeel, lii'g 5 etter 6 pC ., da er det tydeligt 
nok, ak denne ikke kan etter bor svare saamcget, 
som den, der ved en Handel etter Haandtering 
anbringer Capitalen t i l  en Fordeel a f >6, »8 el- 
ler 20 pC t-, og da Credikor i forste Tilfattde har 
langt storre Sikkerhed, end i sidste, er det ei hel­
ler b illig t, at han a f h iin t Udlaan trekker saa stor 
Aordeel, som a f delte. A f  det prioriterede Laan 
behover han »almindelig kunS at nyde Erstatning 
for den F rug t a f sin Formue, hvilken han, ved 
at udlaane samme, selv savner. A f  det »priori­
terede kaan tranger han som oftest t i l  saa stor en 
Rente, at denne tillige, efter Rimelighed, godt- 
gjor ham et eller andet Tab a f selve Capitalen, 
vg jo storre hans Risico er, des storre maae na- 
tn rlig v iis  og hans Rente vare. S l ig t  er og a l­
tid  i Lovgivningen crkjendt, vg derpaa er der ved 
Rentefodens Bestemmelse taget Hensyn. D erfo r 
var Renten a f prioriterede Capitaler fastsat t i l  
4 5 p C ., medens Depelobligationers Renter be­
stemtes t i l  ;  -i 6 , og de af Bodmerie-Breve endnu 
maatte stige meget hoiere; — men, da det, t hvert 
enkelt T ilfa ld e , umneligt a f nogen Lovgivning kan 
bestemmes, enten hvor stor Fordecl Laanrageren 
har a f kaanet, eller hvor stor Fare Udlaaneren 
lober, ved at betror anden M and sin Eiendom; 
saa seeS heraf s trar, hvor umneligt del vilde 
vare , at ffrive  en Lov fo r Rentefoden, hvilken i 
alke T ilfa lde kunde vare billig vg retfard ig , eller
med hvilken alle kunde vare sornsiede: Det ffeer 
jo undertiden/ ar jeg kan hobe en fast Eicndom 
for saa lav en S u m , eller at Leje, Forpagtnings- 
afglvt o. d. l. i en Egn er saa hoi, at >eg meget 
vel kunde betale 6 A g eller flere pC. a f den Ca­
p ita l,  jeg behovede for at blive E ier rc. Hvorfor 
ffulde jeg da ikke gjerne svare saa hsi en Rente? 
ester hvorfor stulde jeg nagle den, som forstrakte 
mig Laanet, hvad jeg, uden eget Tab, meget vel 
kunde give ham? D et omvendte Forhold kan og 
finde S te d : Eiendonunen kan staae i saa hoi en 
P r i is :  Leie, Forpagtning o. d. l. kan staae saa 
la v t , a l jeg ei taa lrr en A fg iv t af 4 pC. a f den 
C a p ita l, som udfordres t i l  at kjobe osv. H vorfor 
ffulde jeg da give mere, end jeg var istand t i l  at 
udbring? a f Stendommen. Ogsaa Sikkerheden el- 
ler Ustfkerheden er ikke altid  lige stor: Pua en 
T id , naar faste Eiendomme, som nuomstunder, 
ikke soges, og derfor idelige« falde i Prisen, 
staaer Udlaaneren i langt storre Fare, for at 
tabe a f stn Capital i faste Eiendomme, end om 
han havde udlaant den t i l  en redelig og ve­
derheftig M and imod Vexelobligation. E rfa ­
ringen har talet meget hoir i denne Henseende. 
M en , hvad fornuftig  Grund er der da fo r, at 
Renten a f hiin Capital ffa l vare. lavere, end a f 
denne? A t der deSuden gives utallige T ilfa lde , 
som gjore, at en Capital med Rimelighed kan an­
bringes fvrdeelagtigere, end en anden, , og at den
ene C ap ita l, under tilsyneladende lige Omstamdig- 
heder, kan staae usikrere, end den anden, det bc- 
hover jeg neppe engang at erindre. M en — er 
dette afgjort vist, saa er det ligesaa vist, at ingen 
Lov, saaledes som det maatte onskes, kan bestem­
me Rentefoden. — Den uendelige D eta il er uden 
fo r al Lovgivning. Bedst nar del vist allerede a f 
denne Aarsag, ar overlade t i l  de kontraherende 
P arte r, selv ak forene sig om Renten i ethvert 
enkelt T ilfa lde.
Retfærdigheden har sikkerligcn ingen Indven ­
ding imod saadanr; men taler meget mere derfor: 
E r en Capital Eiendom, saa bor jo dens Besidder 
have Ret t i l  at bruge den, som han bedst veed, 
v i l  og kan. E llers har jo ikke han , men en An- 
den EiendomS-Retten. V i l  man maafkee svare: 
» I  enhver S ta t maae Borgerne taale nogle I n d ­
skrænkninger i deres E iendom s-R et; th i ellers 
kunde Staten ikke virre S ta t ; "  saa kunde jeg 
dog vel igjen svare, at Jndskramkningerne maarre 
da virre saadanne, som Vedkommende selv vilde 
vcrlge dem, om de nu skulde indrette en S ta t ,  og 
at de i del ringesie maatte have den fuldkomneste 
Friehed, t i l  at troede ud a f denne, ifa ld  de m is­
billigede dens Ind re tn inge r; thi hvo har givet no­
get Menneske R e t, t i l  at betvinge Andres frie V i l -  
lie , saa lange denne ikke gjsr B rud  paa Medbrv- 
dres Rettigheder. S ta te r opstode og indrettedes 
js og aldrig i saadan Hensigt, og kunne, som Er-
faringen vel ofte har v iis i, ikke bestaae i Tidens 
Llrngde, naar de tillade sig saadant, eller at de 
dog i det ringeste omsider have maattet gjore en 
Forandring, om de vilde besiaae. Ogsaa v il man 
vist nok tilstaae m ig, at jo fcrrre Zndstr>rnkninger 
i  Eiendoms > Retten en S ta t paalagger sine Bor« 
gere, og dog sorger for del Heles T a rv , des fuld- 
komuere er den, og desniere v il den elstes, agtes 
og ssges.
Fremdeles v il man og vist nok villigen ind­
komme, at de Indskrænkninger, som maae finde 
og virkeligen finde S te d , bor v-rre lige for A lle ; 
th i alle en S ta ts  Borgere ere jo den samme Faders 
B o rn , og have jo alle forenet sig om at barre lige 
B y rd e r, for igjen at nyde lige Rettigheder og 
samme Sikkerhed; men hvorfor skulde da Capi« 
talister indstrarnkeS frem for de fleste a f os An­
dre? S om  Handlende tor jeg, og det er ret, 
tage for mine V a re , hvad Andre ville give mig. 
(Laugsvcesenet gjor vel heri, eller synes at gjore . 
nogle Forandringer, hvilket saa larnge Priveligier 
vg Monopolier finde S te d , vel ei ganske kan und- 
gaaes; men dog ere der jo saare mange kaug, 
som ingen Taxt have, og disse ere neppe dyrere 
end de, der have Taxt.) Som  Skibsreder to r 
jeg tage i  F ra g t, hvad jeg kan faae; som Goe- 
farende maae jeg sige: "Den eller den Hyre v il 
jeg have, esters gaaer jeg ikke ud ;" som Herremand 
tor jeg foreskrive hvad Forpagtning jeg v il have
af min G aard ; som Jordcier bor jeg Frihed t i l  
ak kage iv o o  Rbd. for ven P le t J o rd / der maa- 
skee ikke er ioc> Rbd. vaird, kuns at der er en 
Liebhaver, som v il give mig saameget; som Hnus- 
vcrrt har jeg Frihed t i l  at foreskrive Leien; som 
Landmand har jeg Lov t i l  at lade mig min Hest/ 
Koe eller hvadsomhelst jeg har at salge, betale saa 
h v il, som jeg v il og kan; som Daglsnner kan jeg 
og modtage a lt det, jeg a f Nogen er istand t i l  at 
faae; kort sagt: Dersom jeg ikke, ved at modtage 
et M onopvlium  eller en besynderlig Lauisrettig- 
hed, selv har paalaget mig en Indskrænkning i 
min Eiendomsret; saa nyder jeg denne i de fleste 
T ilfa ld e , som ret og b illig t e r, ubeskaaren, hvor­
ved mine Medborgere igjen vinde, formedelst en 
frie Corcurrence, at jeg ikke, som den der er mo­
nopoliceret, kan opskrue mine Fordringer langt 
over det naturlige Forhold. M e n , hvilket Menne­
ske kan nu anfore mig en fornuftig  og rctfardig 
G rund fo r, at jeg burde onske Capitalisten ind- 
skranket i Brugen af sin Eiendomsret? E r  da 
hans arvede eller erhverve Capital ikke ligesaa 
vist og ligesaa retmæssig hans Eiendom, som den 
Gaard eller de Vare o. s m ., som jeg har arvet 
eller erhvervet mig? H vorfor skal han da tryk­
kes mere end jeg? hvorledes kan jeg da begjere, 
at han ci skal have Frihed kil at tage den Fordeel, 
der frivillige« bydes ham a f Laanragerne? -Og 
det skjondt han vover langt mere end jeg! th i jeg
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behover ikke at bortgive mine V a re , eller m it 
Arbeide, forend -eg, saa ak sige, har Betalingen 
i Haanden; han derimod kan ikke, med mindre 
han lager tilstrækkeligt haandfaaec Pant, vare fu ld ­
kommen sikker paa at erholde sin hele Capital 
igjen; selv forste P rio rite ts  Rentehavere have just 
i  vore Dage ofte maattet erfare Rigtigheden a f 
denne D ltr in g ! D g det er just en T id som denne, 
der vist nok bor lukke vore Sine v p , og nodven- 
digen maae aabne alle de S in e , der ikke blandes 
a f Egennyttens tykke S lo r. "Hvad I  v ille , at 
Andre ftulle gjore imod E der, der gjorer og imod 
dem !" Disse ere vist nok D rd , som aldrig for 
ofte kunne gjentages i Henseende t i l  Sadelaren, 
vg paa dem kan en christelig Lovgiver umncligt 
undlade at grundfæste sine Love. Lad dem staae 
med store Bogstaver foran i enhver Lovbog og paa 
enhver Forordning ! og de staae vist ikke paa urette 
Sted.
"M e n ,"  svarer Egoismen (lader os kunS til-  
staae Sandheden! og vi ftulle ikke letteligen nagte 
at det er dens Rost, der svarer): "Capttalisten 
er velhavende, Laantageren fa ttig , og denne bor 
derfor begunstiges frem for hun." M e n , maatke 
jeg sporge, kan det da berettige m ig , t i l  at trykke 
Andre, at disse ere velhavende? Kan sligt vel 
vare nogen christelig S ta tS  Hensigt? E ller ved- 
kjrnde ei den danfte S ta t og hver retsindig B o r­
ger i  samme, at der bor ftee.Alle, vare sig Rige
rller Fa ttige , Uge Ret? Jeg kunde og burde alt- 
saa, efter Billigheds og Retfærdigheds Lov, a l, 
drig onste Rentefoden bestemt, paa den G rund, 
at Creditorerne, eller Capitaleierne vare formuende: 
m en, fremdeles maae jeg endnu sporge: E r det 
og sandt, at alle, eller endog blot de fleste Credi- 
torer ere rigere, end deres Debitorer? D er kan 
' del neppe nogen Paastand vaere falskere end denne: 
Her sidder en gammel udlevet M a n d , som, dre­
ven a f A lder og Svaghed har trukket sig tilbage 
fra de Forretninger, han ikke larngere var istand 
t i l  at varetage; han har gjort det, han riede, i  
Penge og derved staffér sig en lille  C a p ita l, hviS 
Renter stjenke ham et ta rve lig t, maastee endog et 
kummerligt Ophold i  hans Alderdom; der sidder 
en Enke med en Flok faderlose B o rn , son, ved 
offentlig Aucrion har solgt de Meubler og s tilt sig 
ved de Kostbarheder, som hun engang i Forening 
med sin TEgtesirtte riede; paa flig Maade har hun 
faaet en liden C a p ita l, hvis Renter afgive et 
lidet B idrag t i l  hendes Underholdning og Bor- 
nenes Opdragelse; her ere K irker, hvis Renter 
ikke engang strcrkke t i l ,  for at bestride den aarlige 
Reparation; der ere Enkekasser, som ikkuns kunne 
give et ringe Udbytte t i l  den graahardede gamle 
Enke eller t i l  den yngre, som har en ta lrig  Fa­
milie a l forsorger her ere Fideicommisser, som ei 
aldeles kunne opfylde S tifte rens Bestemmelser; 
der ere Hospitaler, eller deslige milde S tifte lse r
og Legater, om hvis Hjelp 2« eller zo ansoge, 
medens Een knn bouhsres, th i de Fattige  have 
» i a lrid  hos o«. Ere da alle disse rige ? cre de 
og mere velhavende end de fleste kaantagere, som 
bruge deres Penge? jeg tro r r , at Enhver uden 
lang Betænkning, v il tilstaae mig det Modsatte.
"M e n ,"  sige Nogle, "den Enkelte bor opofre 
sig for det Hele, eller de Faa for de Mange." Jeg 
kunde svare: "D e r er Forstjel paa, at ofre sig og 
at lade sig ofre; der er Forstjel paa, frivilligen 
at bortgive den R e t, man har, for at gjsre hvad 
der er godt og ade lt, og at tvinges a f Andre 
imod sin V illie .
"M e n ,"  siger man a tte r, "E ta ten  bor van­
tage sig at tvinge den, der ikke v il opofre sig." 
Og, jeg maae igjen svare: "Dog vel ikke t i l  Mere, 
end det, der er nsdvendigt for det Heles D e l,  og 
som man kan antage, at ethvert fo rnuftig t M en­
neske frivillige«, vilde indgaae, for at nyde S ta ­
tens Velgjerninger; saa bor S ta ten  vel ei heller 
paatage sig a l tvinge den gode Borger t i l  det, 
som den flette aldrig kan tvinges t i l ,  og altsaa 
arbeid« for det Umuelige." »Imposziviliuin „u lla  
esr obli'katio" gjelder dog vel og med Hensyn paa 
Staten.
Og jeg maatte endnu sporge: E r  det da her 
a f den Enkelte, eller a f de Faa at der kraves 
Opofrelse for det Hele, eller for de Mange? I n ­
tet mindre. Jeg troer vist at det Modsatte kan
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paastaaes: Een Debitor f. E x . ,  som har laant 
a f en Enke-Kasse, F a ttig -S tifte lse  e. a. d ., har 
vist saa mange Creditorer, at man sjeldent skal 
finde en Creditor, der har saa mange rentesva- 
rende Skyldnere.
D og, lader os et Oieblik antage, hvad der 
ikke er rim e lig t: at Debitorerne vare de fleste, og 
at man vilde kalde denne Fleerhed: "D e t Hele, 
eller: de M ange ;» samt at S ta tens Medlemmer 
vare indtraadne i deres borgerlige Forbindelse, 
med fr iv illig  Forpligtelse, t i l  a t yde fligt et O f ­
fe r; mon da og det Heles V e l knrvede, eller 
b lo t var tjent med flig en Opofrelse? D et fore­
kommer mig ikke vanskeligt, at indser det M od­
satte: E r den Rente, som ofte svares ikke langt 
hoiere, end den vilde vcrre, og det fordi Rente­
foden er bestemt? E r  det ikke af denne Aarsag 
langt vanskeligere, end det ellers vilde vane, at 
saae Capitaler t i l  Laans? standser ikke derved me­
gen Industrie? gaae ikke derfor Mange t i l  G run ­
de? GiveS der ikke just a f samme Aarsag Nogle, 
som ulovligen berige sig, just paa det Heles Be­
kostning?
Fordi Rentefoden er bestemt, og alle offent­
lige Penge i samme ere bundne t i l  denne, er det 
umueligt at de, uden S k ju l,  kunne concurrere 
med de Capitaler, som enkelte Private have at 
udlaane. Den gode Borger retter sig og, med fin 
Form ue, ester Landets Love, selv naar disse for«-
komme ham trykkende; th i han har lovet dem l y ­
dighed, ind til Landets Regjering selv ophaver dem 
og letter hanS Byrde. M e n , hvad gjore nu de 
flettere? D e t vide v i alle; ikke blot R ygter, og 
de Forhandlinger v i selv have havt med dem, men 
vg Domstolene, for hvilke nu og da en Enkelt 
fremstilles, forkynde os, a l de ved allehaande List 
og Rcenker vide at opskrue Renten saa ho it, som 
det er dem mueligt; og her lader sig meget gjore, 
men sjeldcnt opdage: Den der er forlegen for 
Penge, betaler Renten forud, striker P a n t, maae 
endnu, naar Terminen kommer, give er hoiere Ud­
bytte, og stille nye Sikkerhed, eller see sit P ant 
solgt, ofte langt under dets Divrdie. E r  det of­
fentlige Penge, som den samvittighedslos« Borger 
fo rva lter, da fordres vel aarlige Douceurer, som 
overstige den bestemte Rente; udebliver Donceuren, 
da opsiges Capitalen, Pantet realiseres vg Laane- 
ren er udstedt fra  sin Narringsvei, maaffee hen­
kastet paa den offentlige Forsorgelse. Just fordi 
den brave M and ei kan eller v il eoncurrere med 
Saadanne, derfor kunne Disse na tu rligv iis  opskrue 
deres Fordringer saameget desto hoiere; th i jo r in ­
gere Concurrence, des hoiere P riser, som Enhver 
iblandt os veed. Nogle have altsaa dereS Laau 
fo r 4 p. C . , medens Andre maae svare 8 , i  o el­
ler flere a f Hundrede. Lad derimod alle dem, som 
have Penge at udlaane, f r i t  eoncurrere! og der 
kan umueligt feile, at den hore Rente v il nrdsrrt-
tes. J o  flere Vare der komme t i l  Torve t, deS 
dybere falde Priserne. — V e l mueligt, at de, som 
ere bestemte ved Taxt t i l  at overlades under deres 
naturlige V in d ,', ville stige noget; men hvad er 
billigere og retfærdigere?
Saaledes v il maaffee den, der har Penge fok 
4  pC-, komme t i l  at give ;  s 6 ;  men Alle blive, 
under forresten lige Omstændigheder, lige. Hvo 
skulde ikke onske sligt? S e lv  Egennytten, om den 
ikke var stokblind, skulde onske det; th i det er flet 
ikke dens virkelige Fordeel, at Andre gaae t i l  
Grunde og falde det Offentlige t i l ,B y rd e ; A lles 
Tab er ogsaa den Enkeltes Tab. Endog velha« 
vende Udlamdinge vilde upaatvivleligen tye did« 
hen, hvor Rentefoden var aldeles fr ie ; Concur« 
renccn maatke blive saa meget stsrre, og Renten 
falde saa dybt, som den efter N aturen- Orden 
kunde falde. Den S ta t ,  der ikke havde bestemt 
Rentefod, kunde neppe komme i Forlegenhed fo r 
D r iv ts «  Capital t i l  nogen god og lovlig  Na> 
ringsvei.
Hvor vanskeligt det har v« re t, og endnu er 
a t faae Penge tillaanS, det er bekjendt nok, de 
hores fra alle S ider og foles allevegne. Den fo r 
Undersaatkernes V e l omhyggelige Reg/ering har og 
selv hort det, og er betamkt paa at afhjelpe No­
den, th i den er saa stor, at overordentlige For­
holdsregler synes »odvendige; men, uden at ncrgte 
dens flere K ilder, kunde vel heller ikke nggtes, at
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en bestemt Rentefod bor talleS t i l  disse: D e t er 
»llerede erindret, at Udlændinge rille  diage hid 
med deres Formue, dersom det stod t i l  dem, a l 
eenes med Vedkommende om den Interesse, de 
kunde drage a f deres Penge; man kan tilfo ie , at 
flere Udlanding«, som ikke drage ind i Landet, dog 
vilde udlaane t i l  oS, naar Renten var frie ; (der 
Laan, som nu gjores, beviser, at Uttringen ikke 
er ugrundet); og endelig vilde adskillige Penge, som 
undertiden ligge ubrugte hos Nogle a f LandetS 
B o rn , ford i saa liden en Rente, som 4 a f Hun- 
drede, ikke kan overtale dem t i l  at vove Capi« 
ta len , komme srem og udlaanes; selv de Penge, 
som kunS for 2 , ja , vel L Aar kunde undvareS, 
vilde nu forlade Kassen og virke iblandt Folket. 
H vor det Modsatte finder S te d , hvor ingen riig  
Udlanding drager hen, ei heller sender sin For« 
mue, og hvor adskillige a f Landets Jndvaanere 
lade endeel smaa Capitaler ligge ubrugte, der 
maae Forlegenheden nodvendig blive storre, end 
den ellers vilde vare.
Saaledes standses da vgsaa megen Industrie ; 
Mangen Grundforbedring paa Landet vilde vist 
nok foretages, og bringe saavel Foretagerne, som 
S ta te n , store Jndtagter i T iden; mangt et Fa- 
b rigve-Anlag eller deslige vilde drives; vg man«
gen Handel vilde anlægges, dersom man a ltid  
kunde faae de fornodne Penge imellem Hamderne; 
men her kunde ikke altid  stilles saa fuldkommen 
en Sikkerhed, som ved P rioritets laan synes at 
finde S led. Im id le r tid  vilde Laanerens M orali« 
le t og Duelighed, i  Forening med den R im elig, 
hed, der var fo r, at hans Foretagende lovede et 
lykkeligt U dfald, overtale mangen En t i l  at for« 
firarkke ham det Nodvendige, naar ikkuns Udbyt« 
tet a f Capitalen svarede t i l  den storre eller min« 
dre Rcstco, der var forenet med Laanet, og altsaa 
gav Creditor Haab om at holdes stadeslos hos de 
flere Laantagere, om han og tabte hos Een iblande 
dem. A t jeg ikke her gjetter mig frem , eller an« 
tager det Urimelige, det er noksom beviist ved de 
Bodmerielaan, som ere langt usikrere, og dog fra  
A rild s  T id have fundet S ted , og det er nyeligen 
stadfæstet ved de M anufakturer, Sukkerraffinade« 
rier o. d. l., som bleve anlagte og drevne ved For« 
skud a f Capitalister, som her lovede sig et storre 
Udbytte, end de sædvanlige 4 pC .; th i man kaldte 
Udbyttet ikke Rente, men Aktieudbytte.
E r  nu Rentefoden derimod bestemt, og det 
tillige la v t ,  hvilker den og nodvendigen maae varre, 
naar den stal vare bestemt, saa er der naturlig« 
v iis  Ingen , eller dog nasten In g e n , som indlader
fig paa at laane t i l  saadanne Entrepriser, hvilke 
a ltid  true med en stsrre Ufikkerhed, end P rio ri­
te ts laan; saaledes siandses da mange Forbedrin- 
ger/ Opfindelser og A n l«g , hvis Frugter cre ube­
regnelige.
A f  samme Aarsag gaae og Mange t i l  G run ­
de: D en / der eier en C ap ita l, hvis lovbestemte 
Rente er »tilstrækkelig t i l  hans Underholdning, 
gaaer t i l  Grunde. Ligeledes den, der maae Helge 
sin Eiendom for S po tp riiS , efterdi han intet Laan 
kan erholde. O g bedre gaaer det ofte ikke den, 
som maa lade indbringende Anlcrg ligge, fordi det 
mangler ham paa Forskud; og altsaa er det ikke 
b lot den Enkelte, men meget mere just det Hele, 
der taber.
M en is«r fortjener det at benurrkes: at den 
k-erlige Hensigt, som Landenes Regjeringer have 
h avt, i  det de bestemte Rentefoden, aldrig er vp- 
naaet, og vist nok ved menneskelige Indretninger 
aldrig kan vpnaaeS, men netop det Modsatte be- 
virkes. D e t er den fattige Laaner man saaledes 
v i l  komme t i l  H je lp , og det er just den fattige 
Laaner, som saaledes trykkes haardere, end ellers 
v ilde skee. D a r  Rentefoden fr ie , vilde mangen 
brav M and endnu vove, for en nogenlunde pas­
sende Rente, at laane den fattige, årlige og driv«
tige M a n d ; thi mislykkedes hans Bestræbelse for 
at ophjclpe den Ene, saa kunde han dog taale 
Tabet, fordi Andre svarede ham en hoierc Rente; 
men nu kan han det ikke; th i de lovlige Renter 
ere netop, eller maaskee neppe, tilstroekkelige for hanr 
og Fam ilie ; han kommer ikke, som allerede er er- 
indre t, i Concurrence med Aagerkarlen, der nn 
bliver den Fattiges eeneste, eller dog almindeligste 
T ilf lu g t, og fast uiiidskramket raader fo r, at ndsne 
denne efter Godtbesindende. Den Velhavende har 
endnn K ra ft og finder Udveie t i l  at undflyr stig en 
B lodig le; men den Fattige opcrdes.
A t S taten har forbudet Aager, som trykker 
Armodens D orn , det vide v i ret ve l; men S la - 
tens S tyrere ere ikke alvidende og kunne derfor ikke 
straffe Aagerkarlen, uden han overbevises ved V id ­
ner a f Mennesker; men disse veed han i Alm inde­
lighed ret godt at undvige. Dersom man ogsaa 
paalagde ham at frie fig med sin Eed, saa gjor han 
letteligen denne, endskjondt den er falsk; th i han 
har ingen anden Gud og kjender ingen anden Lyk­
salighed , end fin Pengedynge. Hvad skulde holde 
ham tilbage? — Nei —  umueligt er det vist nok 
fo r menneskelige Indre tn inger, at udrydde Aager- 
karle, som enhver iblandt os ogsaa veed, at de 
a ltid  gaves og endnu gives i Verden.
Dersom det da med Rette kunde kaldes en 
Fordeel, at erhverve sig Blodpenge, saa maatte 
i„ai» tilstaae, at den bestemte Rentefod isar var 
fordeelagtig for Aagerkarlen, som derved faaer Lei- 
lighed t i l  at tage en meget hsiere Rente, ligesom 
den isar er t i l  Tab for den Fattigere, der intet 
andet S ted  kan finde Hjelp.
D e l er altsaa ikke allene Retfærdighed og B i l ­
lighed, men ogsaa det Heles og i Besynderlighed 
den Fattiges borgerlige H ald , der kraver Rentens 
Frigivelse. -Og saaledes maae det nodvendigen vare; 
th i det Retfærdige og Nyttige er uadskilleligt, som 
felv Hedningen vidste, hvorom en Christen nmue« 
lig t kan tv iv le  eet eneste A ieb lik , og hvilket E rfa ­
ring dagligen larer vs.
"M en," v il man maaskee endnu sporge, "hvor­
for have da de fleste S ta te r bestemt Rentefoden?" 
D is i nok fordi de ikke kra Begyndelsen have ind­
seer det R igtige, og, ester at den eengang var ind­
fo rt, have kuns Faa villet underkaste sig Folkets 
M istanke, ved a l rale offentligt imod den, medens 
Mangfoldige derimod, drevne a f ildefyrstaaet egen 
Fordeel, have reist sig som dens Talsmand. D k ' 
sto vansseligere har det varet for Staternes S ty ­
rere, som og vare Mennesker, at komme t i l  Sand- 
heds Kundskab, og vare end Nogle iblandt dem
komne t i l  denne/ hvilket er npaatvivleli'gt, faa fandt 
disse dog saa stark en Modstand hos dem, der ikke 
havde naael samme O verbeviisning, at de umue' 
lig t kunde trange igjennem. Statsmanden Schmaltz 
har jo saaledeS klarligen seet, og med en i hoi G rad 
overbevisende Tydelighed fremsat dlin TankeS R ig ­
tighed, at Staten ei tor foreskrive Rentefoden. D e t 
samme have sikkerligen og flere S ta tsm and i  an« 
dre Riger indseet og y ttre t; men de have fundet 
Modstand a f anderledes Tankende.
E ftera t ovenstaaende liden Afhandling nasten 
var fa rd ig , erfarer jeg, at vor egen H r. Etatsraad 
Schmidt-Phiseldeck offentligen har la r t  det samme. 
Ikke paa een Gang kjendeS Sandheden a f Aste; 
men, omsider v il dog Fleerheden erkjende den, og 
da maae den hyldes.
A t dette A ieb lik , med Hensyn paa Rentens 
Frigivelse, ikke er langt borte hos os, kan vist an­
tages. D er ere flere Kjendetegn, som bebude saa- 
dant; men isar spaaer det Laan, som optages 
udenlands, at Renten v il frig ives; th i deraf sva­
res jo hoiere Rente, hvilket naturligviiS  maae 
drage t i l  Folge, at saamange iblandt vs , som 
blive deelagtige i samme, viste komme t i l  at svare 
fuldkommen saa hoi en Rente, som S taten  sva­
re r, da v i ligesaa umueligt kunne onske, som
vente, at de Medborgere, der ikke vorde lodtagne 
i  Laanet, eller ak Kongen a f fin P riva t-Form ue 
skulde udrede en Deel a f Renterne for vs. M en, 
saa indseeS lettelig, at denne Rente ei kan faststrt« 
tes; th i den maatte i nogle Tilfarlde blive for hsk, 
og hoiere, end Creditor selv ventede, saa den, 
«de» Nsdvendighed, kom t i l  at trykke nogle Laan- 
tagere; der kan altsaa »epp« virre T v iv l v in , at 
ben jo v il frigives. Danmark pleier ikke at v«re 
det sidste S te d , hvor Sandhed og Retfærdighed 
rrkjendeS og hyldes. DetS Konge hsrer gjerne hii»r 
og udover denne med Gl«de.
